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ては,加納 ･浅子 (1992)および中村ほか (1992)
を主に参照した｡消費者余剰の推定は,柴田･柴
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図2 来島者の旅行費用 (全費用)と来島頻度 (100人あたりの旅行率)の関係
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図3 舶倉島のバー ドウオッチングにおける需要曲線
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(人)図4 利用料の支払いに対するバードウオッチャーの反応表1 疑似市
場法による舶倉島の価値の推定記入金額(円)記入者数 (人)人数比率 (%) 該当会員
数 価値合計 (円)10,000 1 0.68 251 2,
510,0005,000 4 2.72 1,005
5,025,0004,000 3 2.04 754
3,016,0003,000 5 3‥4 1,25
7 3,771,0002,500 1 0.68 25
1 627,5002,000 15 10.2 3,
771 7,542,0001,500 4 2.72 1,00
5 1,507,5001,000 58 39.46 14,5
87 14,587,000650 2 1.36 50
3 326,950500 31 21.09 7,
796 3,898,000300 7 4.76
1,760 528,000200 4
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